












• Aktuell forskning om vårt klimat 
www.oceanclimate.se
Isens öppna kristallstruktur
Iskristaller börja växa - kamp om 
att växa snabbt
Iskristaller – kan man se något 
vackrare?
Iskristaller i fuktig luft
Iskristaller växer lätt på olika 
material




Iskristallsörja i havet eller öppna 
sjöar 
Ny kärnis växer till







Iskristaller vid turbulent strömning 
(iskristallsörja eller Frazil Ice)
Ankaris kan lyfta stora stenar
Iskristallsörja som övergår till 
pannkaksis
Is i floder
Mälarisen börjat mörkna (påsken 
2006)
Tvärminne i Finska skärgården
Havsis så härlig och så farlig
Västkusten 2006
Havsis





Nyisbildning till havs under lugna 
förhållanden
Havsis


























































































Stockholms lufttemperatur en av vår längsta




































































1522-36     Mild
1562-76 Kall
1577-91     Mild
1597-1629 Kall




- 1803-20  Kall
1878-2000 Mild
- 1930-39  Mild
- 1940-42  Kall
- 1971-75  Mild
- 1985-87  Kall
- 1988-93  Mild
Karakterisering hur klimatet hur varierat i norra Europa. 
Här visas hur vintrarna har varierat de senaste 500 åren.









30 Jan. 1658 krossade den svenska armen Lilla Bält.
6 Febr. 2000-3000 man krossade Stora Bält








• Sammanställ isförhållanderna på några av 
klubbens bästa sjöar/fjordar. Uppskatta 
dagar med is och ev. istjocklekar.
• Lägg detta på hemsidan och uppdatera 
varje år.
• Kommer isen försvinna?
Ocean Climate Group
www.oceanclimate.se
Göteborg University
Earth Sciences Centre
Tack för intresse!
Ocean Climate Group
www.oceanclimate.se
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Earth Sciences Centre
